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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1989 Season 
Game-by-game Final Pitching -- 26 Games (12-14 .462) 
DATE OPPONENT PITCHER GR GF V[L sv IP H R ER 2B 3B HR V IV K VP HB BI 
3-24 (1) Grace Jackson 0 0 L 0 7,0 9 7 5 2 0 0 4 0 6 l l 0 
Cedarville 0 0 L 0 7,0 9 7 5 2 0 0 4 0 6 l l 0 
Grace 0 0 0 7,0 7 6 6 0 1 0 2 0 6 0 0 0 
3-24 (2) Grace Jackson 0 0 L 0 2,0 4 3 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 
Norder, Sh, 1 1 0 5,0 5 6 6 0 0 0 7 0 1 0 0 0 
Cedarville l l L 0 7,0 9 9 9 0 0 0 10 0 l 0 1 0 
Grace 0 0 0 7,0 3 2 2 0 0 0 5 0 10 0 0 0 
3-2B (1) Huntington Jackson 0 0 L 0 4,2 8 11 9 3 0 0 6 0 2 0 0 0 
Cedarville 0 0 L 0 4,2 8 11 9 3 0 0 6 0 2 0 0 0 
Huntington 0 0 0 5,0 3 I l 0 0 0 l 0 5 0 0 0 
3-28 (2) Huntington CUI E 0 0 L 0 6,0 10 10 8 2 0 0 7 0 1 0 3 0 
Cedarville 0 0 L 0 6,0 10 10 8 2 0 0 7 0 1 0 3 0 
Huntington 0 0 0 7,0 7 2 2 I 0 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 Urhana Cul2 0 0 V 0 5.0 6 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 5,0 6 2 l l 0 0 3 0 3 0 0 0 
Urbana 0 0 0 4,0 9 12 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
4-11 (1) Wilmington Cul 0 0 L 0 6,0 9 7 3 2 0 0 5 0 l 0 0 0 
Cedarville 0 0 L 0 6.0 9 7 3 2 0 0 5 0 l 0 0 0 
Wilmington 0 0 0 7,0 7 5 4 1 0 0 2 0 2 0 1 0 
4-11 (2) Wilmington Jackson 0 0 L 0 6,0 6 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ~ 
Cedarville 0 0 L 0 6.0 6 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Wilmington 0 0 0 7,0 7 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
4-13 (1) Bluffton Cul p 0 0 V 0 7,0 8 3 2 0 0 0 l 0 3 0 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 7.0 8 1 2 0 0 0 l 0 3 0 0 0 ~ 
Bluffton 0 0 0 6,0 8 7 4 1 0 0 4 0 l 1 1 0 
4-13 (2) Bluffton Jackson 0 0 L 0 8,0 5 4 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 
Cedarville 0 0 L 0 8,0 5 4 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 
Bluffton 0 0 0 8,0 8 3 1 l 0 0 0 0 2 l 0 0 
4-14 (1) Tiffin Cul ~ 0 0 w 0 7,0 5 4 4 0 0 0 2 0 4 1 3 0 
Cedarville 0 0 w 0 7,0 5 4 4 0 0 0 2 0 4 1 3 0 
Tiff in 0 0 0 6,0 6 7 2 0 0 0 7 0 0 2 0 0 
4-14 (2) Tiffin Jackson 0 0 V 0 7,0 6 1 1 0 1 0 0 0 13 0 1 0 
Cedarvi I le 0 0 w 0 7,0 6 l 1 0 1 0 0 0 13 0 1 0 
Tiff in 0 0 0 6,0 10 6 6 0 0 0 2 0 3 0 0 
4-15 (1 ) Defiance Cul 0 0 V 0 7,0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
Cedarville 0 0 w 0 7.0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
Defiance 0 0 0 7.0 10 3 3 2 0 0 1 0 1 l 0 0 
" 
4-15 (2) Defiance Jackson 0 0 V 0 7,0 3 2 2 0 0 0 3 0 4 0 0 0 
Cedarvi I le 0 0 w 0 7,0 3 2 2 0 0 0 3 0 4 0 0 0 
Defiance 1 l 0 7,0 17 8 7 3 0 0 1 0 2 0 D 0 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1989 Season 
Game-by-game Final Pitching -- 26 Games (12-14 .462) 
DATE OPPOREHT PITCHER GR GF WfL sv IP H R ER 2B 3B HR w IW K WP RB BK 
4-20 (1} Kt. Vernon Raz. Cul ti 0 0 L 0 7.0 16 11 8 3 0 0 3 0 0 0 1 0 
Cedarville 0 0 L 0 7.0 16 11 8 3 0 0 3 0 0 0 1 0 
Kt. Vernon Raz. 0 0 0 7.0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 
4-20 (2) Kt, Vernon Raz. Jackson 0 0 L 0 7,0 6 4 2 0 0 0 0 6 0 1 0 
Cedarville 0 0 L 0 7.0 6 4 2 0 0 0 0 6 0 1 0 
Kt. Vernon Raz. 0 0 0 7.0 7 3 3 0 0 0 6 1 0 0 
4-21 (1) Kt. St, Joseph Cul~ 0 0 w 0 7,0 10 8 6 0 1 1 4 0 2 0 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 7.0 10 8 6 0 1 1 4 0 2 0 0 0 
Kt, St, Joseph 1 0 7.0 12 15 8 2 0 0 10 0 1 0 1 0 
4-21 (2) Kt. st. Joseph Jackson 0 0 L 0 6.0 7 4 2 0 1 0 4 0 6 3 0 0 
Cedarville 0 0 L 0 6.0 7 4 2 0 1 0 4 0 6 3 0 0 
Kt, St. Joseph 0 0 0 7.0 8 1 1 0 0 0 4 0 1 l 0 0 
4-24 (1) Capital Cul 2 0 0 V 0 12.0 11 3 1 0 0 4 0 4 0 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 12.0 11 3 1 0 0 4 0 4 0 0 0 
Capital 0 0 0 11.1 14 4 0 1 0 0 0 5 0 0 
4-24 {2) Capital Jackson 0 0 V 0 7.0 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Cedarville 0 0 V 0 7.0 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Capital 1 1 0 6,0 2 4 1 0 0 0 5 0 3 2 0 0 
4-25 (1) Shawnee State Cul-p 0 0 L 0 6.0 19 13 12 1 1 1 4 0 0 0 1 0 
Cedarville 0 0 L 0 6,0 19 13 12 1 1 1 4 0 0 0 1 0 
Shawnee State 0 0 0 7.0 10 7 7 3 0 0 5 0 2 1 0 0 
4-25 (2) Shawnee state Jackson 0 0 L 0 6.0 9 4 2 0 0 0 2 0 0 0 
Cedarville 0 0 L 0 6,0 9 4 2 0 0 0 2 0 0 0 
Shawnee State 0 0 0 7.0 7 3 1 0 1 0 ~ 0 0 0 0 ~ 
5-1 Tiffin Cul 0 0 w 0 7.0 2 0 0 0 0 0 5 0 6 0 1 0 
Cedarville 0 0 V 0 7.0 2 0 0 0 0 0 5 0 6 0 1 0 
Tiff in 0 0 0 6.0 6 4 1 0 1 0 1 0 9 0 0 0 
5-1 Findlay Jackson 0 0 V 0 7,0 2 1 0 1 0 0 1 0 8 1 0 0 
Cedarville 0 0 V. 0 7.0 2 1 0 1 0 0 1 0 6 1 0 0 
Findlay 0 0 0 7.0 , 2 2 l 0 0 2 0 1 2 0 0 0 
5-1 Wilmington Jackson 0 0 L 0 6.0 9 6 2 2 0 0 3 0 0 i 0 0 
Cedarville 0 0 L 0 6,0 9 6 2 2 0 0 3 0 0 1 0 0 
Wilmington 0 0 0 7.0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
5-1 Defiance Cul o 0 0 V 0 6.0 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Cedarville 0 0 V. 0 8.0 4 1 0 0 0 0 4 a 0 0 0 
Defiance 0 a 0 7.1 12 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 
5-1 Wilmington Jackson 0 0 L 0 7,0 5 4 3 2 0 4 0 3 1 0 0 
Cedarville 0 0 L 0 7.0 5 4 3 2 0 4 0 3 1 0 0 
Wilmington 0 0 0 7,0 6 2 1 I 0 0 5 0 0 0 0 0 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1989 Season 
Game-by-game Final Hits/RBIs -- 26 Games (12-14 .462) 
Gra Hun Wil Blu Tif Def l!VN !!SJ Cap ssu Tif Vil Vil 
PLAYER Gra Hun Urh Vil Blu Tif Def l!VN KSJ CaE ssu Fin Def TOT 
Lough H - - 0 0 3 1 0 2 1 0 0 2 0 0 2 3 1 1 2 0 0 1 l l 23 , 
RBI - - 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 8 
Norder, S. H 1 1 - 1 3 1 1 1 1 1 0 2 3 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0 2 1 27 
RBI 0 0 - 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7 
Clifford H 1 1 1 1 0 3 3 0 1 2 1 0 l 2 0 2 0 2 0 l 0 2 1 1 26 
RBI - - 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 
Norder, Sh. H 3 0 - 1 1 2 0 1 0 0 - 2 2 0 0 2 2 2 1 1 0 0 1 0 3 0 24 
RBI 1 0 - 0 2 3 0 0 0 0 - 0 1 0 0 l l 0 0 l 0 0 0 0 l 0 11 
Fletcher, S. H 0 0 - l 0 0 1 0 2 0 2 l 3 1 2 2 l 1 0 0 0 2 2 0 1 1 23 
RBI 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 
Rank H 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 3 0 1 1 0 1 0 1 0 23 
RBI 2 0 0 1 l 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 I 0 0 0 10 
Culp H - - 0 0 0 0 - 0 - 0 1 0 - 0 - 1 - 2 - 0 - 0 - - 0 - 4 
RBI - - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 2 - 1 - 0 - 0 - - 0 - 3 
Friesen H - - - 0 1 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 2 16 
RBI - 0 - - 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Davison H - - 0 - - - - - 1 - - 0 1 - 2 
RBI - - 0 - 1 - - 0 - - - - - 0 - 1 
Bean H 0 2 0 2 1 1 0 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - D - 1 0 0 0 0 8 
RBI 0 1 D 0 1 0 0 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 D 0 0 0 3 
Smith H 1 0 1 0 0 1 1 2 0 1 - 2 2 0 0 1 0 0 - 2 0 1 0 D - 0 15 
RBI 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 - 2 1 0 0 1 0 0 - 0 0 3 0 0 - 0 12 
Neal H 0 0 0 1 - 1 - - - - 0 0 1 3 
RBI 0 0 0 1 - 0 - - - - 0 - - - - - - - - 0 0 1 
Fletcher, C. H 0 0 - 0 1 0 - 0 D - 1 - I - 1 - 0 - 0 0 - 4 
RBI 0 0 - 0 1 0 - 0 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - - - - - 0 - 2 
Evans H 0 0 1 0 - - - 0 - - 0 - 1 
RBI 0 0 0 1 - 0 - - 0 - - - - - 1 
Jackson H 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - D - 0 - 0 0 - 0 0 
RBI 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 D - 0 0 
Cedarvilie H 7 3 3 7 9 1 1 8 8 6 10 10 17 3 7 12 8 14 2 10 7 6 6 4 12 6 199 
RBI 6 1 l 2 7 4 1 6 3 2 5 3 7 0 3 10 1 3 1 6 2 4 1 0 2 1 82 
Opponents H 9 9 8 10 6 9 6 8 5 5 6 0 3 16 6 10 7 11 5 19 9 2 2 9 4 5 189 
RBI 6 9 9 8 1 4 2 3 3 3 1 0 1 8 4 8 2 1 0 12 3 0 0 4 1 3 96 
